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A TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉS A SZÁZADOK 
MÚLTJÁBÓL 
Glatz Ferenc: 
Szerkesztőségi munka az induló Századoknál 
Amikor 1865 őszén már látszik, hogy Pes ty Frigyes terve: a „történelmi 
szaklap" megindítása egyelőre nem valósulhat meg, Ráth Károly azzal biz-
t a t j a a szerkesztőt, hogy „reményünk van, hogy a nemzet jobb sorsa beálltá-
val nekünk is virradni fog". l É s a szerkesztő valóban várt a politikai helyzet 
jobbrafordulására. Hogy a pillanatnyi kudarc ellenére a következő hóna-
pokban sem ad ta fel a Századok megindításának tervét, azt mutat ja , 
hogy még novemberben is cikket kér Ipolyi Arnoldtól,2 s R á t h 1866 február-
jában a kiadással kapcsolatban további türelemre inti, „mert ha ne talántán 
nem békülhetünk ki a némettel, Isten utse oly nyomorúság lesz ezen ország-
ban, kivált ha még a gabona is olcsó lesz, vagy épen nem terem, hogy rútul 
megbuknánk".3 
Pesty folyóiratindítási szándékáról egy év múlva éppen a politikai 
viszonyok rendeződésének időszakában szólnak ismét a források: 1867 január 
közepén Thaly cikket kér a folyóirat számára Ráthtól,4 ma jd a hónap végén 
—- mint Thaly és Szilágyi Sándor mondja — Pesty a Századok megindítását 
„a történelmi társulattal egybe akarnákötni", s ,,a lapot a társulat közlönyének 
szánja".5 Pestyben a korábbi kudarc érlelhette meg a-gondolatot: a Száza-
dokat összekapcsolni egy, az egész ország történészeit tömörítő Társulat 
működésével, illetve ez utóbbi „közlönyeként" megindítani azt.c 1865-ben 
azért kellett felhagyni a lapindítási szándékkal, mert a szerkesztő számos felkérő 
levele ellenére sem kapott a meginduláshoz szükséges mennyiségű cikket, ugyan-
akkor a Dunántúli Történetkedvelők társulása, amelyre vállalkozása támogatá-
sában elsősorban számított — ingatag talajnak bizonyult egy rendszeres törté-
nelmi szaklap kiadásához. Valószínűleg ezt a támaszt gondolta megteremt-
hetőnek Pesty a Történelmi Társulat létrehívásával, s mint korábbi levelezése 
tanúsít ja, ezt az elgondolást egyes történészek (Wenzel) már 1865-ben felve-
tet ték a szerkesztőnek.7 
A Történelmi Társulat létrehívásának „eszméje" tehát kezdettől fogva 
összenőtt a Századok kiadásának tervével: a folyóiratindítás vetette fel a 
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társulatalakítás szükségét, majd később a folyóirat, mint a Társulat ki-
adványa annak függvénye lesz. Függvénye nemcsak abban az értelemben, 
hogy tagjainak munkáján áll vagy bukik léte (s mint látni fogjuk viszont: 
a Századok megszűnése gyakorlatilag egyet jelentene a Társulat bukásával), 
hanem úgy is, hogy a társulati vezetés tudománypolitikája, történelemfel-
fogása szabta meg közlönye irányát. Ez az összefonódás határozta meg végül 
azt is, hogy ki legyen a szerkesztő: a Századokat kiadni tervező Pesty, a tár-
sulati eszme „első ébresztője" a megalakulás körül összecsapó történetírói 
csoportok harcában hát térbe szorul, s a társulati értekezleteken magát „jól 
forgató", az erősebb fél oldalára álló Thalyt választják a Társulat t i tkárának, 
s ezzel együtt rábízzák a társulati folyóirat, a Századok szerkesztését is. 
Hogy Thaly neve miként került előtérbe, a Társulat megalakításának tör-
ténetéből már láthattuk.8 Az ott elmondottakhoz ta lán annyit kell hozzá-
tennünk, hogy még mielőtt megválasztották volna a Századok szerkesztőségét, 
amikor még a későbbi szerkesztőbizottság összetétele sem alakult ki, Thaly 
már akkor biztos jelöltje volt a „társulati lap" szerkesztői tisztségének. Jelzi 
ezt már a februári-márciusi Thaly—Ipolyi levélváltás is, de talán még hatá-
rozottabban az Alapszabályok 32. §-a, mely kimondja, hogy a folyóirat szer-
kesztését a társulati t i tkár — melynek szinte egyedüli várományosa az elő-
zetes bizottság tollvivője, majd ideiglenes titkára, Thaly Kálmán — fogja 
végezni.9 Pesty Frigyes kiszorult a szerkesztői tisztségből. Noha lapjának címét 
átvette a társulati közlöny,10 Thaly mellett neki — mint társulati pénztár-
noknak —- csak a terjesztési munka összefogása volt a feladata. 
Az Alapszabályokban és a Századok első számának borítóján is az állt, 
hogy a titkár, illetve Thaly Kálmán szerkeszti a folyóiratot.31 Mégis a július 
2-i válas_ztmányi ülés a „közlöny irányának, közleményeinek, rovatainak úgy 
anyagi körülményeinek megállapítására"12 egy „albizottságot" választott. 
A Horváth Mihály (elnök), Thaly Kálmán, Toldy Ferenc, Pesty Frigyes össze-
tételű bizottságnak úgy látszik ideiglenes szerepet szántak: addig funkcionál-
jon csak, míg ki nem alakul a szerkesztési munka rendje. Tevékenységéről 
szinte semmi közelebbit nem mondanak a források. Tudjuk, hogy az október 
3-i választmányi ülésen előterjesztették jelentésüket az addig „ te t t intéz -
kedések"-ről. A jelentést a választmány el is fogadta, majd megbízatásukat 
az év végéig meghosszabbította.13 Arról azonban, hogy ez az első szerkesztő-
bizottság mint testület valamilyen formában funkcionált volna (bizottsági 
ülés stb.) — nem tudunk. A levelezési anyagok alapján rajzolódik csak ki bi-
zonyos kép az egyes tagok munkájáról. 
Horváth Mihály már július 3-án — az első választmányi ülést követő 
napon — Münchenbe -utazik, hogy rendezze magánügyeit, illetve hogy „Szent-
István és Gizellát érdeklő adatokat nyomozzon",14 ma jd augusztusban a 
trencsén-teplitzi nyaralóban találjuk.15 Az első hónapokban úgy látszik, nincs 
különösebb befolyással a Századok szerkesztésére, s az említett bizottsági 
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jelentést is Thaly Kálmán terjeszti be az októberi választmányi ülésen.16 
Toldy Ferenc szerkesztőségi munkájáról mit sem vallanak a források. A teendők 
lényegében Thaly Kálmánra és részben Pesty Frigyesre és Pauler Gyulára, 
a társulati jegyzőre hárulnak. 
Az első füzet összeállításával még nem volt különösebb nehézsége a szer-
kesztőnek. Igaz, hogy az ígért cikkek közül, melyeket az indulás lendületével 
ajánlottak a szerzők (Mikó Imre, Horváth Mihály, Ipolyi Arnold, Toldy Ferenc, 
Wenczel Gusztáv)17 csak Horváth .Mihály tanulmánya volt készen,18 de hama-
rosan küldte okmánypublikációját Ipolyi,19 s több éve készülő forrásközle-
ményének egy részét Nagy Imre.20 Thaly, Pesty, Nagy Iván, Pauler s több 
szerző — a szerkesztőség munkatársai, és Nagy Iván is a „központban levő 
ember".21 Az ú j folyóirat első száma így már augusztus elején kikerült a nyom-
dából.22 
Az első szám megjelenése után Thaly szabadságra megy: augusztus 
közepétől szeptemberig az északi megyék levéltárait járja, ma jd szeptember 
közepén néhány napos pesti tartózkodás u t án hazautazik szülőfalujába, 
Csepre.23 A szerkesztőségben majd két hónapig csak Pesty Frigyes marad, 
akit teljesen lekötnek a pénztári teendők, a terjesztés, a befizetések, és Hely-
névtárjának munkája . így természetesen nem csoda, hogy miután Thaly 
szeptember 30-án Pestre érkezett, az októberi szám összeállítása előtti napok-
ban, nem volt nyomdába adható cikke.24 Igaz, hogy még a Századok júliusi 
számában szerkesztőségi közleményben felszólította a választmányi tagokat, 
„mint a Századok »legtermészetesebb munkatársait«: támogassák e közlönyt 
minél buzgóbban és serényebben gyakori becses közleményeikkel",25 majd 
a sajtóban úgy nyilatkozott, hogy a Társulat folyóiratában „minden hazai 
történetkedvelő szívesen láttatik közleményeivel",26 mégis Szabó Károly 
Huszár Gál nyomdájáról írt értekezésén,27 H a a n Lajos XVI. századi vers-
közleményén28 és Nagy Imre két kisebb közleményén kívül — melyeket még 
Pestynek küldött 1865-ben29 — nem volt kézirat a szerkesztő fiókjában. Thaly 
amilyen lendülettel látott tavasszal a társulati szervezéshez, a tagtoborzáshoz, 
az ülések előkészítéséhez, most, az első nehézség előtt, s talán az első hiba után 
— meghátrál: le akar mondani. Amint Ipolyival folytatott levelezéséből ki-
hámozható, lemondásának valóban az lehetett az oka, hogy hiába számított 
a félezernyi tagságtól újabb cikkekre, 2 hónap alatt sem gyűlt össze annyi, 
hogy azzal egy számot megtölthetett volna.30 A lemondástól, mely az őszi 
„tudományos idény" kezdetén, a Századok újabb számainak nyomdába-
adása illetve előkészítése előtt kétségtelenül igen érzékenyen érintette volna 
a társulatot, Horváth Mihály közbelépésére áll el.31 Nem ismerjük Horváth 
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Mihály érveit, melyekkel a titkári tisztségben maradásra bírta a f ia ta l szer-
kesztőt, de egy biztos : noha ekkor írt leveleiben Thaly panaszkodik, hogy milyen 
sok „lótás-futás s kellemetlen teher"-rel jár a titkárság, a szerkesztőség, és 
hogy „megöl ez a három ár!" („tanár, titkár, búvár")32 mégis ismét nagy 
lendülettel fog a második számhoz szükséges kéziratok beszerzéséhez. Leve-
lezése — amely ekkortól még nagyobbra duzzad — betekintést enged a kora-
beli szerkesztőség munkájába: miként születnek meg az első hazai történész-
szakfolyóirat kéziratai, s hogyan lesznek a kéziratokból cikkek. 
* 
A szerkesztő gondjai — mint az eddigiekből is látszott — a megfelelő 
tanulmányok beszerzésével kezdődött. Noha két év alatt sokat változtak 
a politikai körülmények, s most már a Századok elvileg egy nagy létszámú, 
az ország majd minden jelentős történészét magába foglaló Társulat szerzőgárdá-
jára támaszkodhatott , mégis 1867-ben majdnem megismétlődött Pes ty Frigyes 
1865-ös lapindítási kudarca. Ennek okát egyik oldalról a Társulat alakulásá-
ban kereshetjük, hogy olyan felkészült és szorgalmas történetírók, min t Ráth 
Károly, Szilágyi Sándor távol maradtak a társulati vezetéstől,33 s nem kis 
részben abban, hogy Thaly a nyári hónapokban elhanyagolta az ú j folyó-
irat megindításánál elengedhetetlenül szükséges munkatársi gárda toborzását. 
Természetesen nemcsak hanyagságról, gondatlanságról volt szó Thaly eseté-
ben, hanem a tudományos folyóirat szerkesztési munkálataiban való tapasz-
talatlanságról is. Thaly korábbi lapszerkesztői tevékenysége folytán igen 
fiatalon jártasságot szerezhetett a sajtóvilágban, a szerkesztésben, a nyomda 
körül stb.,34 mégis az első, havonként megjelenő történész-szaklap szerkesztése 
egészen más feladatok elé állította, mint előbbi lapjai. Politikai lapok szer-
kesztőjének lenni, mint Angyal Dávid megjegyzi, „irigyelt állás" volt a hat-
vanas évek Pestjén,33 hiszen a politikai-társadalmi élet változásai ezeket né-
hány év alat t ugrásszerűen az érdeklődés és a politikai szereplés középpontjába 
lódították, s egy-egy lap újságírói gárdája igen gyorsan kialakult. Egészen 
más körülmények között „raj tolt" egy szakfolyóirat. Mindenekelőtt ki kellett 
harcolnia helyét a már addig is megjelenő tudományos publikációk, illetve 
a más, ugyanabból a szakágból is közlő folyóiratok között. Első pillantásra 
úgy látszik, hogy a Századoknak, mint „históriai szaklap"-nak nem kellett 
helyért küzdenie a történettudományos publikációk között, hiszen az egyetlen 
ilyen rendszeres folyóiratnak indult. Mégis amikor Thaly a szerzőkhöz fordul 
tanulmányokért, azok válaszleveleikben többször is azt hozzák fel mulasztásuk 
mentségéül, hogy korábbi ígéretek kötik őket már más munkákhoz, melyeket 
nem szakíthatnak félbe, nem tehetnek félre a Századok miatt. Nemcsak Toldy 
dolgozik „Chrestomatiáján", s Finály tar togat ja közleményét — mint az Er-
délyi Múzeum munkatársa — annak évkönyve számára,36 hanem más irányú 
publikációkon dolgozik Révész Imre, Csaplár Benedek is.37 Amikor pl. Thaly 
megkéri Fabó Andrást, hogy ismertesse Horváth Mihály gyűjteményes mun-
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káját , az csak a szerző személyére való tekintettel vállalja el.38 A szerkesztő 
szemrehányására pedig, hogy ui. eddig nem küldött kéziratot a Századoknak, 
Fabó — s szavai talán az általános helyzetet is jellemzik — így válaszol: „Azon 
megjegyzésén kezdem, hogy eddig folyóiratunk számára munkát nem küldöt-
tem. Ne csudálkozzék, kedves jó lélek ! ra j ta . Sajtó alatt levő Okmánytáram-
mal s a következő kötetekre való gyűjtéssel, Monumentáim számára egy, több 
kötetre terjedendő munka másolásával annyira el vagyok foglalva, hogy nekem 
a szó szoros értelmében egy szabad órám sincsen."39 
Pedig a Századok a korabeli viszonyokat tekintve nem is fizetett rosszul. 
Az ívenkénti 20 forint meghaladta a Történelmi Bizottmány kiadványainak 
általában 15 forintos40 honoráriumát, nem is szólva azokról a gyakran szinte 
nevetségesen csekély összegekről (6—7 Ft.), melyeket az egyéni nyomdász-kia-
dók fizettek egy-egy történelmi munka íveiért.41 A cikkek elkészülésének fékje 
másrészt magában a korabeli történetírói munka viszonyaiban rejlett. Igaz, 
az ötvenes években megnyíló nemesi levéltárak gazdag forrásanyagot kínál-
tak a kutátóknak,42 s egy-egy szorgalmasabb történetbúvár többszáz oklevél-
másolattal is rendelkezett.43 A történeti események rekonstruálásához azonban 
gyakran kellett más családok levéltári anyagát is átnézni, felkutatni, hol van-
nak e levéltárak, majd időt szakítani az odautazáshoz. Szabó Károly í r ja 
egyik Thalyhoz intézett levelében, hogy a Kendefyek levéltárát pl. a család élő 
tagjai „mint a sárkányok oly féltékenyen őrizték a legújabb időkig", s mikor 
hozzáférhetőnek látszott, akkor derül ki, hogy a levéltár nem is Erdélyben 
— ahogy addig tudta —, hanem a Hátszeg vidékén van.44 Előfordultak még 
olyan apró kellemetlenségek is, hogy a nyári kutatóidőben, amikor utazásait 
végezhette a történész, a nemesi család vagy a családfő éppen nyaralt, nem 
volt otthon, ezért a munkát halasztani kellett.43 Nem volt egyszerű a könyvtári 
anyaghoz férni sem. Az Egyetemi Könyvtár és az Akadémia könyvtára 
ezekben az években rohamosan fejlődtek, forgalmuk növekedett, s bennük 
a fővárosi kuta tók majd minden fontosabb kiadványt megtalálhattak.48 
A vidékiek helyzete azonban összehasonlíthatatlanul nehezebb volt. Noha 
Hunfalvy Pál az Akadémia könyvtárából a levelező tagoknak megküldte 
a kért könyveket,47 s egy-egy nagyobb vidéki magánkönyvtár könyvállo-
mánya sem becsülhető le, mégis a korabeli levelezésekben igen sűrűn olvas-
" OL Thaly-cs. lv t . Levelezés. F a b ó András — Thaly K á l m á n 1867. okt . 7. I smer te tése H o r v á t h Mihály k i s e b b 
tör téne t i munká i ró l G a r á d y néven a Századok 1867 novemberi (291—305. 1.),decemberi (891—408. 1.) sz.-ban j e l en t 
meg. 
" U o . F a b ó i t t ny i lván az 1869-ben megje len t ,,A m a g y a r és erdélyországi m i n d k é t val lású Evangél ikusok 
o k m á n y t ó r a " I . köt . , és az 1861—73 köz ö t t fo lyamatosan megje lenő „Monuinenta Evange l i co rum Aug. conf. in 
Hungar ia h is tor ica" köte te inek m u n k á l a t a i r a u t a l . A szerkesztő e t é r e n adódó nehézségeire vö. Somogyi Sándor: 
Gyulai Pá l levelezése. Bpest . 1962. 512. 1. 
M T A K K . Tör t éne lmi B izo t tmány i r a t a i 26/1867. 13, 1. 
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„Árpádkor i min tegy 50—60 
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OL. Thaly-cs . lv t . Levelezés Nagy I m r e — Thaly K á l m á n 1868. márc . 10. 
" OL. Thaly. -es . lv t . Levelezés. Szabó K á r o l y — Thaly K á l m á n 1867. nov. 13., dec. 4. 
" T h a l y K á l m á n — R á t h Károly 1867. júl. 25. MTAKK. R á t h Károly levelezése I I . kö t . 
" Tóth András: Az Egye temi K ö n y v t á r és a magyar t u d o m á n y o s élet 1849—1875. Bpes t . 1957. 464.1. 
" S z i l á g y i S á n d o r — Pesty Fr igyes 1800. m á j . 6. O S z K K . Leve les tá r . 
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hatunk arról, hogy éppen egy-egy szakkönyv nincs kéznél, s ezért kell állnia 
félkészen a tanulmánynak,48 vagy várni, míg valamelyik fővárosi ismerős át-
nézi a szükséges anyagokat a nagy könyvtárakban.40 Csengery Antal kissé 
talán elkeseredetten szól a hazai kuta tás hátramaradási okainak a könyvtári 
viszonyokkal való összefüggéséről: ,,A magyar tudós nem talál könvvtárt , 
hol a szakára tartozó nevezetesb munkákat a mint megjelentek, csakhamar 
feltalálja; s az akadémia, anyagi tekintetben nincs úgy ellátva, hogy csak 
a különböző szakokban megjelenő külföldi folyóiratokat is mind megrendelje."50 
Emellett a kutatók majd mindegyikét időhiány szorítja. Még az arány-
lag nyugodtabb körülmények között, a megyei közigazgatásban ülő történészek 
is arról panaszkodnak, hogy hetekre, hónapokra kénytelenek megszakítani 
kutatásaikat5 1 (Nagy Imre, Torma Károly), s a tudományos élethez oly közel 
álló munkahelyeken dolgozó kutatók, mint Révész Imre, Szabó Károly is 
magának „csak lopva dolgozhat".52 Szabó Károly, az induló Századok két-
ségtelenül egyik legképzettebb „állandó munkatársa" az Erdélyi Múzeum 
könyvtárosa, s így idejének nagy részét kutatási anyaga között töltheti. 
Mikor azonban — könyvtárnoki teendői elvégzése után a kutatásokhoz 
kezdene, akkor — mint Torma Károlynak panaszolja — hol „gyűlésbe hív-
ják", hol mint segédtanárt vizsgákra, ot thon pedig állandó családi gondokkal 
küszködik.53 
S igaz, hogy egy-egy tanulmányt, közleményt a mainál jóval kisebb idő 
• alatt, s kevesebb munkaráfordítással í rhatot t meg a száz évvel ezelőtti törté-
nész, az első számok cikkeinek küldésekor nem egyszer mentegetőznek a-
szerzők, hogy közleményüket csak „hamarjában készítették". S noha az 
első számokba olyan gondos munkájú történetírók adtak tanulmányt , 
mint Horváth Mihály, Nagy Iván, Pau fer Gyula, mégis Szabó Károly, 
Nagy Imre leveleinek egy-egy utalása, Thaly és Ipolyi levélváltása is sejte-
tik, hogy nem voltak ri tkák a rosszul olvasható és a stilisztikailag is gyenge 
kéziratok.54 Ezeket Thaly átjavítgatta, néha átfogalmazta.55 Tartalmi átdol-
gozásról, „húzásról", vagy ú j mondatok, szövegrészek szerkesztői beiktatá-
sáról egy esetben sem tudunk, noha, mint később erről szó esik, Thaly nagy 
előszeretettel fűzött „szerk." jegyzeteket a megjelenő írásokhoz. 
A beérkezett kéziratok javítgatásánál jóval nagyobb energiát kellett 
fordítania a szerkesztőnek a nyomdai munkára. 
A szám kéziratait nem kellett egyszerre leadni a nyomdának, hanem fo-
lyamatosan szedették az egyes cikkeket, illetve a Tárca rovat friss híreit az 
utolsó korrektúráig gyűjthették. 
Az első évfolyam második (októberi) számának „nyomdai ütemezése" 
pl. ígv alakult. Mivel a hónap eleji kéziratleadáskor csak kevés anyag gyűlt 
össze, október első napjaiban Thaly nyomdába küldte Szabó Károly éppen 
megérkezett Huszár Gál-tanulmányát s Pauler Zrínyi Péterét, hogy — mint 
Ipolyinak írta — legyen néhány napig mit szedessen.5® Ipolyi forrásközle-
" CSSR. Statni Archiv Bratislava, poboéka v Nitre. Botka Vozokany. (A továbbiakban: ÖSSR. Nitra. Botka 
Vozokany) K a r t , 23. (44.) Vö. még: OL. Thaly cs. lvt. Levelezés Szabó Károly— Thaly Kálmán 1887. júl. 7. 
" Haan Lajos — Pesty Frigyes 1867. júl. 11. OSzKK. Levelestár. 
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" Révész Imre — Pesty Frigyes 1867. okt. 7. OSzKK. Levelestár.: OL. Thaly-cs. lvt. Levelezés. Szabó Károlv 
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" I r a t o k 2., 10.: OL. Thaly-cs. lv t . Levelezés. Nagy Imre — Thaly Kálmán 1867. júl. 10.; Szabó Károly — 
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menyének második része csak október 11—12-én, Finály Henrik rövid be-
számolója az apulumi ásatásokról csak október 20. körül érkezett a szerkesz-
tőségbe, s ezután kerülhetett a nyomdába.57 S azt olvasva, hogy a november 
3-i választmányi ülésen Thaly már „bemutat ja a Századok éppen akkor meg-
jelent II . , azaz októberi hármas (?) füzetét",58 kissé meglepődünk a szerkesz-
tői munka gyorsaságán s a nyomdai átfutási idő rövidségén. Az első füzetek 
e gyakorlata, amely szerint a megjelenési hónap utolsó hetéig beérkező kézira-
tokat megjelentették a nyomás alatt levő számban, s a következő hónap elején 
a szám már az olvasó kezében volt (kimutathatóan így volt ez nemcsak az 
,októberi, hanem a novemberi, decemberi számokkal is), többször megbosszulta 
magát a sok nyomdahibában. 
Ismeretes, hogy az ötvenes, de különösen a hatvanas években milyen 
ugrásszerűen fellendült a hazai nyomdaipar.59 Jelzi ezt nem csak a vidéki 
nyomdák rendkívül gyors szaporodása, s gyakran a fővárosi üzemeket is meg-
haladó teljesítménye, hanem a nyomdászüzemek belső szervezettségének 
növekedése is.60 A szervezettség javulása természetesen igen lecsökkentette 
az átfutási időt is.61 A Századokat „ívenként az első javítással (azaz egy »házi 
korrigálással«) együtt 19 forintért" Emich Gusztáv üzemében nyomták.62 (A 
nyomtatási ár megfelel a korabeli átlagos költségnek. A Történelmi Tár XII I . 
kötetének [1867] íveit 20 forintért rtyomták, s ugyanennyit fizetett az Aka-
démia a Monumenták és a Rákóczi-tár nyomtatásáért is.)63 Emich ellenzéki 
napilapokat, tudományos hetilapokat már évek óta nagy számban adot t ki, 
illetve nyomtatott . Korszerű üzemének nyilván nem kis résszé volt abban, hogy 
a Századok nyomdai munkálatai alig haladták meg az egy hónapot.64 
Sajnos a korabeli Századok egy nyomdába adot t kéziratát, korrektúrá-
ját sem ismerjük, s így csak következtetni tudunk a nyomdahibák okaira. 
Érdekes adalékot nyú j t ehhez Ipolyi egyik cikkének, az első (júliusi) számban 
megjelent Magyar Okmányérdekességek ("I. rész) története. Ipolyi küld egy 
kusza írású, rosszul fogalmazott kéziratot, melyben Thaly „az észrevétlenül 
hagyott pongyolaságokat" átírja.65 í gy a nyomdász már egy javított, nehezen 
olvasható kéziratot kap, a „nonagesimo" helyett így könnyen ,,nonogerimo"-t, 
az „obligonis" helyett ,,obligátis"-t szed, „azután" helyett ,,azóta"-t.66 
A szedést követő első levonatot a nyomdai korrektor javította,67 akinek —-
mint egy korabeli nyomdász írta — „amúgy is annyi a dolga, hogy mindent 
csak nagyjából végezhet".68 A tördeltet csak a szerkesztő olvasta, a szerzők 
csak egyes esetekben. Mivel rövid időn belül vissza kellett adni a korrektúrákat 
nyomásra, könnyen elképzelhető, hogy a szerkesztő össze sem hasonlította 
" Iratok 8. 
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 Iratok 10., 12. 
™ Századok, 1867 nov. 305. 1. 
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az eredeti kézirattal a nyomtato t t szöveget. Szedési hibák tehá t igen könnyen 
maradhattak a cikkekben. De ha a szerkesztő vagy a korrektor becsületesen is 
végezte munkáját , még mindig fennállott az a gyakori eset, hogy a nyomdász 
— mivel csak a kiszedett betűk száma szerint fizették, s a javításokat nem 
számították be, — egyszerűen figyelembe sem vette a korrektor vagy a szer-
kesztő javításait.69 A szerző ilyenkor joggal háborodott fel a nem egyszer ér-
telemzavaró betűhibákon.70 Nemcsak Ipolyi említett tanulmányában maradtak 
meg s olvashatók e „roppant bakok",71 hanem más közleményekben is sorra 
észrevchetőek a kisebb-nagyobb nyomdahibák. S noha Thaly több mint egy 
évtized múltán kissé oktatóan írja Szilágyi Sándornak, hogy a korrektúrák 
javítására több időt kell fordítania a szerkesztőnek,72 a korabeli kiadványok 
sokat vitatott technikai gyengeségétől, a sok betűhibától a Századok első szá-
mai sem tudtak megmenekülni. Amennyire a források alapján meg tudjuk 
ítélni, ebben valószínűleg nem egyedül Thaly volt a hibás. Abban már viszont 
jobban, hogy Ipolyi tanácsát — fogadjon egy külön korrektort a szerkesztő-
ség — nemhogy elfogadta volna, de megsértődött rajta.73 
És itt röviden szólni kell Thaly szerkesztői tevékenységéről. Az eddig 
elmondottakból és a hátrébb közölt dokumentumokból is látszik szervezési 
lendülete, munkabírása. A folyóirat ügyeinek szinte minden szála az ő kezében 
fu t össze, vagy legalább is á tmegy kezén. Ő tárgyal a nyomdával, a könyv-
kereskedővel, ő ír, mozgósít cikkek írására, válogat a beérkezett kéziratok 
között, jórészt javít ja a korraktúrákat s arra is van energiája, hogy elintézze 
Szabó Károly alapítvány-befizetését, könyvet vásároljon Nagy Imrének, 
feladja ingatlanhirdetéseit, s továbbítsa — mivel „drága a pos ta" — a szer-
kesztőségbe a levelekkel, cikkekkel érkező csomagokat.74 
De mint azt a Thaly val foglalkozó irodalom már tisztázta, ez a hallat-
lan energia elfogultsággal, kiegyensúlyozatlansággal párosult.75 Kisebb s 
jelentősebb dolgokban is megnyilvánult ez. Nem tűrte, hogy beleszóljanak 
a szerkesztőség munkájába: Ipolyival a sajtóhibákért t e t t szemrehányások 
miatt különbözött össsze,76 Nagy Imrével pedig azért, mert egy alkalommal 
feltételezni merte, hogy kézirata elhányódott a szerkesztőségben.77 A súlyosabb 
az volt, amikor az elfogultság szerkesztői önkénnyé fokozódott. A Századok 
első füzeteit olvasva például azonnal feltűnik, hogy Thaly ismert nagy személyi 
„ellenlábasát", Szilágyi Sándort (és munkáját) a Századok többször is meg-
támadja . Az első számban Pauler (a társulati jegyző, a szerkesztőség munka-
társa) Szilágyi Báthory Gáborát marasztalja el, igaz, elvi ellenvetésekkel, de 
eléggé szigorúan;78 majd a szerkesztő néhány oldallal hátrébb elmondja, hogy 
Szilágyi, „ki mostanában ugyancsak szaporán termékenyíti történetirodal-
munkat újabb és újabb munkákkal", a Rákócziak kora Erdélyben címmel 
rendezi könyvét sajtó alá, „noha sajnáljuk, hogy a derék szerző elébb megírta 
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a Rákócziak korát, mintsem a Rákóczi-ház levéltárát. . . át tanulmányozta 
volna". S zárójelben még tudtára is ad ja Szilágyinak, hol található ez.79 
„Következetessége" folytán azután a novemberi füzetben — miután Szilá-
gyit beválasztják a szerkesztőbizottságba ! — arról tudósít, hogy a szer-
zőnek „júliusi jóakaratú óhajtásunk még raejében jött", s átnézi majd a Rákóczi-
levéltárat is.80 A személyes elemek ilyen előtérben állása a későbbiekben is 
jellemző szerkesztői munkájára, s az egyik alapja lesz majd a következő évek-
ben a folyóirat körüli ellentéteknek.81 
Thaly szerkesztői koncepciójának tárgyalása egész történetfelfogásá-
nak, a korabeli történetírás gondolatköreinek felvázolásához vezetne. Az 
i t t közölt levelekben82 többször írja: a Társulat és a Századok feladátát a 
történelem iránt érdeklődő szélesebb közönség felé fordulásban látja. Az első 
számban megjelent szerkesztői közleményben és Ipolyival vitázva is azért 
foglal állást a „puszta okmányközlések"-kel szemben a „kidolgozott czikkek" 
mellett, hogy „füzeteink tar ta lma a tágabb körű nem annyira szaktudós 
közönség számára is élvezhető legyen".83 Elszórt utalások vannak csak arra 
vonatkozóan is, hogy a szerkesztő a közönség igényére hivatkozva zárkózott 
el az egyetemestörténeti írások közlésétől,84 s a novemberi választmányi ülés 
jegyzőkönyvének néhány mondata vall csak arról, hogy nyíltan is szembe-
fordult azokkal, akik a külföldi irodalom ismertetését és a magyar történelem-
mel összefüggő európai események tárgyalását a Századok feladatai közé 
sorolták.85 Nem érezzük feladatunknak annak boncolgatását, hogy a szer-
kesztői elvek kikristályosodásának, alakulásának ezen első nyomai miként 
kapcsolódnak a Thaly.által képviselt történelemfelfogás alapelveihez. Nemcsak 
azért, mert a Thaly-monográfia sok vonatkozásban ezt elvégezte, de azért sem, 
mert az első füzetek, az első hónapok szerkesztői levelezése még messzemenő 
elvi következtetésekre e téren nem jogosítanak. 
* 
Jórészt a szerkesztőség (Pesty, Pauler) feladatai közé tartozott a ter-
jesztés is. Mint az első füzet hátlapján közölték: a Századokat egyrészt az évi 
5 forint tagdíj fejében kapták a társulati tagok, másrészt bárki előfizethette 
Ráth Mór könyvkereskedésében évi 6 forintért.
 x 
Ráth Mór, aki — mint a korabeli könyvkereskedők általában — szintén 
jelentős nyomdász-kiadói tevékenységet folytatott , Thaly Kálmán és Rá th 
Károly munkáinak kiadója, forgalmazója.86 A Vastuskó-hoz címzett Váci 
utcai könyvkereskedése az Emich-boltot átvevő Pfeiffer Sándor mellett talán 
a legismertebb Pesten; történészek között mindenképpen az.87 Boltjában meg-
találhatók voltak nemcsak Arany, Vörösmarty, Horváth Mihály, Szalay 
László, Salamon Ferenc, Szabó Károly, Szilágyi Sándor munkái, hanem ő 
nyomta és forgalmazta többek között Mills St. J., Macaulay, A. Thiers könyveit 
—.s aránylag olcsó, 1—2 forintos áron.88 A Századok árát 1 forinttal — azaz 
" Uo. 87. 1. 
Uo. nov. 309. 1. 
" V ö . R. Várkonyi Ágnes: i . m . 116—119., 170. 1. 
I ra tok . 
" I r a tok 3. 
" OL. Thaly-cs. lv t . Levelezés. H a a n La jos — Thaly K á l m á n 1870. febr. 9. 
" Századok, 1867 nov. 306. 1. 
" Márki Sándor: Ada tgyű j t emény Tha ly Ká lmán é le t ra jzához. I . köt . 111. 1. M T A K K . Történelem 2r- 314.; 
továbbá : R á t h Mór R á t h Károlyhoz in téze t t levelei. MTAKK. R á t h Káro ly levelezése I . kö t . 
"Gárdonyi Albert: Régi pesti könyvkereskedők. Bpest. 1930. 105—109. 1. 
" CSSR. Ni t ra . Botka Vozokany. k a r t . 24. (92.) R á t h Mór — Botka Tivadar 1867. dec. 2. R á t h Mór k i a d v á n y a i -
n a k és bo l t j ában k a p h a t ó könyveinek jegyzéke. 
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a szokásos 20%-os könyvforgalmazói felárral — emelte.89 (Csak zárójelben je-
gyeznénk meg, hogy az évi 25, majd 40 íven megjelenő Századokért 6 forint 
—- a történelmi kiadványok általános árát tekintve, — alacsonynak számított. 
Szabó Károly: A magyar vezérek kora c. munkáját 3, Magyarország történeté-
nek forrásai e. müvét 4 forintért, Horváth Mihály Magyarország függetlenségi 
harcának három kötetét 12 forintért árulták.)90 
A szerkesztőségen belül Pesty Frigyes és Pauler Gyula feladata volt 
a terjesztés, ő k címezték és postázták a több mint félezer folyóiratpéldányt.91 
A terjesztésnek hamarosan két formája alakult ki: vagy a szerkesztőségből 
küldték a tagoknak közvetlen a füzeteket, vagy pedig egy-egy régi történet-
kedvelő, valamelyik választmányi tag elvállalta, hogy a megyéjében, kör-
nyékén élő, jórészt általa beszervezett társulati tagoknak a Századokat meg-
küldi. E „vidéki központok" majd teljesen a korábban a Dunántúli Történet-
kedvelőkhöz kapcsolódó levelezési hálózat szerint épültek ki: Kőszegen, Szom-
bathelyen Nagy Imre, Győrött Rómer Flóris, Ráth Károly, Veszprémben Vég-
hely Dezső, Agárdon Fabó András, Békéscsabán Haan Lajos, Kolozsvárott 
Szabó Károly, Debrecenben Révész Imre stb. szervezte az újabb társulati 
tagokat, illetve terjesztette a Századokat.92 Az ú j szám megjelenésekor Pauler 
és Pesty ezeknek egy csomagban elküldte a terjesztésre vállalt példányokat, 
melyeket ők továbbküldték. A szerkesztőséghez kapcsolódó terjesztési háló-
zatnak nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk abban, hogy noha az újságok 
csak egészen félreeső helyen — a Pesti Napló pl. utolsó oldalán az apró hirde-
tések között, a bajai főgimnázium önképző körének évkönyve mögött — adott 
hírt a Századok megjelenéséről,93 a Századokat az augusztusi 500 példány he-
lyett októberben már 800 példányban kellett nyomni.94 Nagy Imre pl. 2 hónap 
alatt 25 tagot szerez a Társulatnak, illetve előfizetőt a Századoknak.95 
Ha iratait, feljegyzéseit lapozzuk, láthat juk, hogy a kiadásait, bevételeit is 
kínos precizitással vezető történetkedvelő szinte külön számadást, külön ad-
minisztrációt visz a Századok terjesztésére.96 
A terjesztés első formája , amikor a szerkesztőség közvetlen az előfizetők-
nek expediálta a példányokat, azért volt nehézkes, mert a központban nagy 
adminisztrációt igényelt. A vidéki szervezőkre történő építésnek pedig abban 
volt a hibalehetősége, hogy mivel Pesty nem vezette pontosan a kiadott pél-
dányok listáját, gyakran egy-egy tag kétszer is kapott a folyóiratból: egyszer 
a helyi terjesztőtől, egyszer pedig Pestytől.97 Kellemetlenebb volt az az eset, 
amikor pl. az egyik kőszegi előfizetőnek az első szám után sem Nagy Imre, 
sem Pesty nem küldött Századokat, számítva arra, hogy a másik gondos-
"Lukinich Imre: A Budapes t i Szemle történetéből . M a g y a r Bibliofil Szemle. 1925 október-december. 225. 1. 
" Ö S S R . Ni t r a . Botka Vozokany k a r t . 24 (92). R á t h Mór k iadványa inak . . . 
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 Úgy l á t sz ik , hogy Pesty veze t t e az előfizetők l i s t á j á t , az ezzel kapcsola tos pénz tá r i adminisztrációt . Pauler 
a k iküldéseket i n t éz t e ( M á r k i Sándor: A d a t g y ű j t e m é n y . . . 1. kö t . 115. I.) s a r ek lamác iókka l foglalkozot t . (Pest i 
Napló, 1867. aug. 17.) 
" I r a t o k 4., 0A., В.; OL. Tha ly-cs . l v t . Levelezés. Véghely Dezső — T h a l y K á l m á n 1867. dec. 3.; Szabó Káro ly 
— Thaly K á l m á n 1867. má j . 15.; R é v é s z I m r e — T h a l y K á l m á n 1867. m á j . 3.; t o v á b b á : H a a n Lajos — P e s t y Fr igyes 
1868. jan . 8.; F a b ó András — P e s t y F r i g y e s 1867. júl. 9. P e s t y Fr igyes Vegyes I r a t a i I I . kö t . 106., 125.1. O S z K K . Fol . 
Hung. 1115.; Századok, 1868 jan . 56. 1. 
" Pes t i Napló , 1867. aug. 14.; V a s á r n a p i Űjság, 1867 aug. 18.; Magyarország , 1867. júl. 3. 
• ' I r a t o k 7. 
" I r a t o k 4., 6A. B. 
Nagy I m r e Naplója és s z á m a d á s a i . OSzKK. Quar t . H u n g . 2958. Je l lemző p l . , hogy még 1868 m á j u s á b a n is 
szóváteszi P e s t y Fr igyesnek : nem k a p t a ineg pontosan a m ú l t évi n y u g t á k a t (Nagy I m r e — Pesty Frigyes 1868. m á j . 
2. Pes ty Fr igyes Vegyes I r a t a i I I . k ö t . 135—136. 1. O S z K K . Fol. Hung. 1115.), m a j d mikor a z o k a t nem 
k a p j a meg, n e m b í zva többé a p é n z t á r n o k b a n , külön fel jegyzést kész í t Tha lynak is, k inek a tagdí já t , i l letve a l ap í tvá -
n y á t küldte el a pénz tá rnoknak . (OL. Tha ly-cs . lvt . Levelezés. Nagy I m r e — T h a l y K á l m á n 1868. m á j . 20.; 
Nagy I m r e — P e s t y Frigyes 1868. m á j . 19. OSzKK. Leve les tá r . 
OL. Tha ly -cs . lv t . Levelezés. N a g y I m r e — Tha ly K á l m á n 1867. nov. 2. 
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kodik a kiküldetésről. Hiába fizette az előfizető rendesen a tagdíjat, az 1867 
júliusi szám után csak az 1868 decemberiből, kapott legközelebb.98 
A többszáz folyóiratpéldány postázása nagy munkát adott a szerkesztő-
ség munkatársainak, ugyanakkor sok pénzébe is került a Társulatnak. Igaz, 
hogy a 60-as évek második felére a hazai postahálózat erősödésével csökkentek 
a postaköltségek is.99 A Századok szerkesztőségének mégis újabb és ú jabb pró-
bálkozásokat kellett tennie a postaköltségek redukálására, mivel az első évben 
a Társulat összkiadásainak majdnem 8%-át a postadíjak alkották, s ezek-
nek nagyrészét a Századok expediálási költsége tette ki.100 A helyzeten csak 
1868 tavaszán történt változtatás, amikor a minisztérium (Mikó, a Társulat 
elnöke volt a miniszter) noha visszautasította Thalyék díjmentes szállítást kérő 
folyamodását, de engedélyezte a Századok újságként történő postázását, ami 
a költségeket harmadára csökkentette.101 A terjesztést a sok kellemetlenség 
ellenére sem adhatta át a szerkesztőség a könyvkereskedésnek. Nemcsak az 
anyagi szempontok miatt, hanem mert már az első hónapok világosan muta t j ák : 
a Történelmi Társulat legfontosabb szervezőereje folyóirata, a Századok.^Doku-
mentálják ezt azok a levelek, melyek arról szólnak, hogy egyesek kijelentik, csak 
akkor fizetnek társulati tagdíjat, ha kezükbe kapták a Századokat;103 Haan 
Lajos pedig azért kér 10—14 példányt a társulati közlönyből, mert könnyeb-
ben talál aláíróra, ha őket — mint í r ja — „azonnal megkínálhatnám a Szá-
zadok eddig kijött füzeteivel . . ,"104 
Nem egyszerűen arról volt szó, hogy a Századokhoz olcsóbban lehetett 
jutni (6 F t helyett 5 Ft), ha valaki befizette a társulati tagdí jat, de a Századok 
képezte a tényleges összekötő szálat az ország más-más részein élő társulati 
tagok, történészek között. Mint azt egy alkalommal Szabó Károly í r ta Tlialy-
nak: a vidéki választmányi tagok alig-alig tudtak egy-két évenként megje-
lenni a pesti közgyűlésen, vagy a vidéki vándorgyűléseken.105 Erre az össze-
fogó szerepre, mint azt az Alapszabályok s a szerkesztői célkitűzések világo-
san tanúsít ják, tudatosan vállalkozott a szerkesztőség, vagy helyesebben: 
a Társulat vezetősége következetesen jelölte meg közlönyének ezt az 
irányt.106 E „szervező feladat"-ot egy szakág központi folyóirata természete-
sen a „kis rovatok"-ban oldhatja meg elsősorban: az ismertetési rovatban és 
a hírek között, clZciZ db Tárcá ban. 
Thaly, aki zsurnaliszta korában a Pesti Hírlapnál az „újdonságok" rova-
tot és a lap híreit írta,107 most is gyakorlottan és ügyesen állítja össze a Szá-
zadok híranyagát. Amíg a korabeli lapszerkesztők egyik legnagyobb gondja 
volt az ú j hírek beszerzése,108 addig Thaly, elsősorban hatalmas levelezésére tá-
maszkodva majd minden történész munkájáról, előkerült vidéki történelmi emlé-
kekről bőven kapott híranyagot. Amit a szerzők egyéni munkájukról, el-
" Uo. N a g y I m r e — Tha ly K á l m á n 1869. máre . 2. 
Hencz Lajos: A magyar p o s t a tör téne te . . . Bpes t . 1937. 127. 1.; Lukinich Imre: A Budapes t i Szemle . . . 
225.1. 
100
 M T A K K . Tör ténelem 4 r — 3 4 sz. Pes ty Fr igyes je len tése . . . 
101
 Századok I r a t t á r a . A Földművelés , Ipa r és Kereskede lmi Minisztérium 1868. márc . 2-án k e l t 2733. számú 
le i ra ta a Magyar Tör ténelmi Társu la t elnökségéhez. 
1 0 2
. , A t á r s u l a t szellemi működésének e redményé t l egk ivá l t havi közlönyük, a »Századok« képez i " — m o n d j a 
Horvá th Mihály az 1868, j anuár 9-i vá l a sz tmány i ülést m e g n y i t ó elnöki beszédéhen. Századok 1868. j an . 55.1. 
I r a t o k 4. 
H a a n L a j o s — Pes ty Figyes 1868. jan . 8. P e s t y Fr igyes Vegyes I r a t a i I I . kő t . 125. 1. O S z K K . Fol . Hung. 
1115. 
105
 OL. Thaly-cs . lv t . Levelezés. Szabó Károly — T h a l y K á l m á n 1867. júl . 7. 
' » ' I r a t o k 3. 
107
 R. Várkonyi Ágnes: i. m . 76. 1. 
10
" H i n d y Árpád, a „ H o n " ekkor i m u n k a t á r s a í r j a m a j d negyedszázad m ú l v a : „A Hnn-nál egy ideig d í v o t t az 
a szokás, hogy a ki eredeti hír t hoz o t t be, k a p o t t egy k u b a i s z iva r t " . (Hindy Árpád: Hír lapszerkesztés a h a t v a n a s 
évek közepén. Magyar Salon 1889 m á j . 292.1.) 
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gondolásaikról í r tak a szerkesztőnek, annak egy része hamarosan napvilágot 
látot t a Tárcza hírei között. Szabó Károly koraközépkori kutatásairól, 
Huszár Gál életéről írandó cikkének tervéről például a szerző júliusi s októberi 
levelei alapján számol be,109 sőt a novemberi számban a Kendefyekről 
és levéltárukról írott sorok majdnem teljesen egyeznek Szabó Károly erről 
hírt adó levélrészleteivel.110 Ezek a levelek természetesen nem egyszer érez-
hetően azért íródtak, hogy Thaly tudjon munkájukról , és í r jon is róla a folyó-
iratban. Rá th Károly egyik novemberi levelében pl. külön kéri a szerkesztőt: 
a legközelebbi számban jelentessen meg egy hír t arról, hogy a Győri Törté-
nelmi és Régészeti Füzetek IV. kötete most van nyomás alat t , és sorolja fel 
a benne megjelenő közlemények címeit.111 A hír — majdnem .szó szerinti 
egyezéssel — meg is jelent a decemberi Századokban.112 
A folyóirat a társulati választmányi ülésekről lényegében az ülések jegyző-
könyve alapján tudósított , az Akadémia osztály üléseiről pedig az Akadémiai 
Értesítő beszámolóinak összefoglalását adta. Az így összeállt híranyag az olvasó 
számára érdekes, friss át tekintést nyúj to t t a történész közéletről. A rovat ugyan-
akkor magán hordta Thaly szerkesztői tevékenysége már említett hibáinak 
jegyeit is. A decemberi számban például könyvek megjelenéséről (Horváth 
Mihály „Huszonöt év . . .", Erdélyi János „Egyetemes irodalomtörténet") ír né-
hány sorban, ma jd szinte olvasmánynaplószerűen ismerteti Botka Tivadarnak 
a Budapesti Szemlében megjelent kétrészes tanulmányát . Mellette Bercsényi 
arcának „valódi ős magyar-jellög"-ét bizonygatja (saját könyvéből kiemelve), 
majd „A pesti utcák történeti nevei" címen felesel a városi képviselő bizott-
sággal:-,, A kis ronda percz-utczára pedig a fényes, büszke kurucz név reátuk-
málása ellen ünnepélyesen tiltakozunk; a szabadság vitézeit nem szabad ily 1 
hitvány utczával prostituálni, — legyen az labancz-utcává!"113 
A tör ténet i irodalom rendszeres ismertetését már 1865-ös lapindítási 
kísérletekor Pes ty is bevette programpontjai közé.114 Egyrészt a külföldi mun-
kák ismertetése által is művelni akarta a hazai történetírókat, másrészt a hazai 1 
történeti munkák „agyonhallgatását" megszüntetni. A Századok 1867 októ-
beri füzetében Pauler Gyula Horváth Mihály könyvéről írva azt mondja, 
hogy „a Századoknak egyik főfeladata tör ténet i irodalmunk minden mozza-
natáról értesíteni, tájékoztatni a közönséget".115 E programszerű szavak el-
lenére sem ta lá l juk annak nyomát , hogy a szerkesztőség súlyt fektetett volna 
az ismertetési rovatra, s hogy benne a megjelenő történeti publikációkról 
V£bl£jJïli_rendszerességgel t á j é k o z t a t n i a k a r t volna, . Я nohn, októbertől kezdve — 
gyűjteni akar ják a legújabb történeti publikációkat,110 a beérkezett munkák-
ról mégsem készülnek recenziók. így az első számok ismertetési rovata igen 
szegényes: R á t h és Fraknói Dallos Miklósán, Szilágyi Báthory Gáborán, Thaly 
Bercsényijén kívül sokáig csak Horváth Mihály „Kisebb történelmi munkái"-t 
— ezt is rendszertelenül — ismertették Pauler Gyula és Fabó András tollá-
ból.117 Pedig az ú jabb munkatársak mozgósításának, bevonásának egyik leg-
jobb módja az ismertetések készíttetése lett volna, nem is szólva arról, hogy ami-
lyen szívesen olvasta bármelyik vidéki ku ta tó vastagon szedett neve mellett 
OL. T h a l y -es. l v t . Szabó Káro ly — T h a l y Ká lmán 1867. jú l . 7., okt. 9.; I r a tok 12. 
" M J o . Szabó K á r o l y —Thaly K á l m á n 1867. nov. 13.: Századok 1867 nov. 309—310.1. 
111
 Uo. R á t h K á r o l y — Thaly K á l m á n 1867. nov. 28. 
" " Századok 1867 dec. 417. 1. 
1 , 3
 Századok, 1867 dec. 417., 418. 1. 
"'Glitz Ferenc: Kísér le t tö r téne lmi f o l y ó i r a t . . . 1293. 1. 
115
 Századok, 1867 ok t . 200. 1. 
" • U o . 224. I. 
" ' S z á z a d o k 1867 jú l . 78—79.1.; ok t , 206—210.1.: nov . 291—305.1. ; 391—411.1. 
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a néhánysoros tudósítást kutatásairól a Tárcza rovatban, ugyanolyan öröm-
mel vette volna a munkájáról megjelenő rövid beszámolót a könyvismerteté-
sek között. 
Végül, lia már a Századok szervező erejéről, a társulati közéletben be-
töltött központi szerepéről szólunk, nem lehet mellékes —- akár hozzávetőle-
gesen is — felmérni: mit jelentett anyagilag a Társulatnak a Századok kiadása. 
Ráfizetéssel járt-e, mint a tudományos lapok annyiszor, vagy kifizetődött, 
esetleg hasznot is hozott. 
Pesty Frigyes 1867. évi kimutatása szerint a Társulat évi kiadásai 
1936 forintra rúgtak.118 Ezt majdnem teljes egészében a Századokra for-
dították. Nyomdai költségek, ,,írói dí jak", „könyvkötői számla", „postai 
költségek" címén összesen 1345,50 forintot fizettek ki. Hozzávéve még ehhez 
a szerkesztő-titkár évi 500 forint fizetését és a „társulati szolgá"-nak fizetett 
36 forintot, a folyóirat első évi költsége — ilyen „maximális" számítás sze-
rint — 1881,50 forint volt. 
Csak hozzávetőlegesen mérhetjük fel, hogy a Társulat bevételeiből mennyi 
esik a Századokra. 
Az előfizetők törzsét (egyéni példányokat nem árultak a Századokból) 
a társulati tagság adta. Júliusban 393, szeptember végén 457, október végén 
507, november végén 545, az év végén pedig 613 tag-előfizető volt. Említettük 
már korábban azokat az adatokat, melyek dokumentálják, hogy a társulati 
tagok közé többen azért léptek, hogy kapják a Századokat. Talán nem túlzás 
azt sem állítani, hogy az első számok megjelenésének is része volt abban, 
hogy ősszel az „ötforintos tagok" oly nagy mértékben szaporodtak.119 Az év-
díjas tagok 1867 végéig 2200 forintot fizettek be.120 
Az előfizetők másik részének — a nem társulati tagoknak —száma kezdet-
ben kb. 100 főre tehető.121 Számuk valószínűleg egyre nőtt , s ezek vásárolták meg 
az első évfolyam 800-as példányszámából a társulati taglétszámon felül eső 
részt. H a a 2200 forinthoz hozzászámítjuk az ezektől kapott előfizetési díjat 
(100 példányért 500 Ft.) , melyet a költségvetés egyébként nem tün te t fel 
a bevételek között, akkor láthatjuk, hogy a bevételek messze meghaladták 
a Társulat egész évi kiadásainak összegét. 
A kimutatás számoszlopai azonban nem muta t ják teljesen azt a nyere-
séggyarapodást, amelyet az előfizetők számának emelkedésével a Századok 
nyomatása jelentett. Ez a gyarapodás abból származott, hogy az 500 feletti 
példányszám esetén egy ív nyomdai költsége alig emelkedett (100 példányon-
ként 1,8 forint).122 Jórészt ennek a tiszta nyereségnek köszönhető — termé-
szetesen a tőkésített alapítványok mellett —-, hogy a Társulat költségvetési 
egyenlege az első években állandóan aktív maradt, s a Társulat így szép bevétel-
hez jutott.123 
* 
U 8 MTAKK. Történelem 4r—34. sz. Pesty Frigyes jelentése. 
Júliustól december végéig az alapítók száma tízzel (52-ről 62-re), az évdíjas tagok száma 210-zel (341-ról 
551-re) emelkedett. 
120
 Pesty Frigyes pénztári jelentése az 1867-ik évről. Századok, 1868 jan. 134.1. Ez a jelentés nem részletezi — 
mint a kézirati példány — a kiadásokat. 
121
 Századok Irattára. Pauler Tivadar — Ráth Károly 1867. nov. 3. Egyébként az elkelt 800 példányból a tár-
sulati tagok osak 613-at kaptak, a többit valószínűleg szintén Ráth Mór adta el. 
122
 I ra tok 1. 
123
 500 példány esetén 1 ív előállítási költsége (nem számítva az állandó jellegű kiadásokat — ti tkári fizetés 
szolga stb.): 19 f t nyomdai költség + 20 f t szerzői díj = 39 f t . Az ára: 500 X 5 f t = f t = 100 it. (Egyébkén t ZÛ i v 
láthatóan erre az 500 példányszámra épült a költségvetés is.) 800 példány esetén 1 ív előállítása _24,40 f t + 20 f t = 
44,40 f t -ba kerül t . Egy ív ára így: 800 X 5 = = 160 f t . ' ( 
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A szerkesztői munka egyes részeinek vázolása, a folyóiratindítással já ró 
szerkesztői gondok, egy-egy szám születésének nyomonkövetése, a Századok 
szerepéről mondot tak mozaikszerű egymásmelléállítása ta lán érzékelteti a fo-
lyóirat indításakor kialakult helyzetet. Törekvésünk csak az volt, hogy az 
induló Századok szerkesztésével kapcsolatosan há t ramaradt források alap-
ján megpróbáljuk az első hónapok munkájának egyes részeit rekonstruálni. 
A szerkesztőségi levelezés, a folyóirat i ra tai csak töredékesen maradtak 
ránk, s a mai kuta tónak elsősorban Thaly levelezésére kell munkájában tá-
maszkodnia. I t t sincs azonban teljes anyag: jórészt a Thalyhoz érkező levelek 
maradtak csak fenn, azok is nem egyszer hiányosan. 
A következőkben néhány olyan levelet, nyomta tvány t adunk közre, 
melyek — -ha gyakran egészen más és más oldalról is, — betekintést engednek 
a társulati folyóirat kezdeti időszakának szerkesztői munkájába . 
IRATOK 
1. 
1867 július 3. — Pest 
A Századok szerkesztősége és a nyomda közötti megállapodás 
Tekinte tes 
T h a l y Kálmán ú rnak ! 
min t a Magyar tör ténelmi Társu la t T i toknokának . 
A tek. Uraságod által „ A m a g y a r tör ténelmi Tá r su l a t " Századok czímű hav i 
közlönyének f o r m a t u m a , be tű je és papi rosára nézve e lőmuta to t t , s az Akadémia É r t e -
sítőihez1 tel jesen hasonlí tó — de e g y m-betűvel szólesebben szedendő munka 
500 p é l d á n y á t ívenként az első javítással e g y ü t t 19 for in té r t elvállaljuk. 
Minden t o v á b b i 100 p é l d á n y é r t pedig lf 80 krra l többe t számí tunk . 
Kel t Pes ten 1867 július 3-án 
Tellyes t isztelet te l 
Urschi tz J a k a b 
az Emich n y o m d a ügyvezetője" 
Eredeti kéziratos levél. Századok Irattára. 
2. 
1867 július 8. — Eger 
Ipolyi Arnold küldi okmánypublikációját Thaly Kálmánnak a Századok első füzete 
számára , * 
• Tisztelt College Úr! 
I t t kü ldöm kdnek közlönyünk számára a czikket , amin t az t h a m a r j á b a n elké-
sz í the t tem; fo ly t a t á sa m a j d köve tkez ik . 
Egyre ké rem. Méltóztatnék n é m i gondot fo rd í t an i cor rec turá já ra . í rásom meg-
lehetősen hiányos, s nyomta t á sban czikkeim ezért rendesen egészen e l torzí tva jelennek 
meg. H a lehet a r r a kérném, m é l t ó z t a t n é k a második correctura u t á n keresztkötés a l a t t 
1
 A Magyar Tudományos Akadémia Értesí tője — az Akadémia hivatalos közlönye. 
a
 „1872. oct. 1-jéig volt érvényben" — olvasható a lap alján Thaly kézírásával. 
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meg küldeni , de csak e hó 20 dikaig. Azontúl , 24-dike felé Pesten leszek á tmene t kül-
földre, és h a szedésére csak akkor kerül a sor a co r rec tu rá t ma jd o t t végezhetem.2 — 
Addig is vagyok 
tisztelő h íve 
Ipolyi 
Eredeti kéziratos levél. Országos Levéltár. Thaly-család levéltára. Thaly Kálmánhoz 
intézett levelek. (A továbbiakban: OL. Thaly-cs. lvt. Levelezés) 
3. 
- 1867 július — Pest 
A Századok „tartalmára s irányára" vonatkozó szerkesztőségi közlemény, mely 
a Tárcza rovatban jelent meg 
— Magyar Történelmi Társulat. E rova t a l a t t a havi közlöny minden füzete 
rövid értesítéseket fog adni t á r su l a tunk időnkénti működéséről ; m i n t h o g y azonban 
mos t az eddigelé t ö r t é n t e k e t első cz ikkünkben bevezetésképen előszámláltuk:3 ezú t ta l 
i nkább közlönyünk a , ,Századok" ta r t a lmára s i r ányá ra nézve akarunk i t t egyet -mást 
e lmondani . A „Századok" aug. és sept , hónapoka t k ivéve minden h ó n a p b a n megjele-
nend, a jelen a lakban , 3 — 6 íves füze tekben . Fe l ada t a , a hazai tö r t éne lme t minden 
n e m ű e szakba ta r tozó kisebb-nagyobb közleménye^: á l t a l művelni, előbbre vinni, érde-
keit h íven és serényen képviselni, i r án t a minél n a g y o b b érdekeltséget gerjeszteni , s 
szakkedvelőket vagy inkább szakér tőket képezni. Mindezeknél fogva t a r t a l m á t inkább 
k i d o l g o z o t t c z i k k e k , m i n t anyagul szolgálandó puszta okmányközlések ké-
pezendik; azonban bevezetéssel, kellő magyaráza tokka l és jegyzetekkel e l lá tva kisebb 
t e r j ede lmű tör ténelmi kú t főke t , o k m á n y o k a t is igen szívesen vesz és közöl, fő tekinte t -
tel mégis az eredet iben magyarul í r t kú t fők re és okmányokra , hogy t . i. füzete ink ta r -
t a lma a t ágabb körű , n e m annyira szaktudós, közönség számára is élvezhető legyen. 
La t in vagy egyéb nye lvű okmányokná l a szöveg fo rd í t á sá t , vagy legalább magyaráza-
t á t is k é r j ü k a t . czikkíróktól , kivál t az első években, m í g a közönség az ily komolyabb 
— és sokak előtt szárazabb — te rmésze tű közleményekhez hozZá n e m szokik. 
Czikkeink — m i n t már a jelen első füzetből is t á j é k o z h a t j a m a g á t az olvasó — 
1) tör téne lmi értekezések (pl. H o r v á t h Mihályé, Ipolyié , Pes tyé stb.) ós bővebb jelen-
tések lesznek (pl. a t i t k á r első czikke, s Nagy Imréé ) ; 2) kisebbféle k ú t f ő i közlések, 
bevezetéssel, befejezéssel, felvilágosításokkal s jegyzetekkel : szóval t á j é k o z á s s a l 
e l lá tva, m i n t pl. T h a l y Ká lmán jelen czikke, 3) a m a g y a r tör ténet i i rodalom, vagyis 
bel- és külföldön megje lent , hazánk m ú l t j á t érdeklő könyvek ismertetése, bírálatai , 
p l . Pau le r Gyula czikke, 4) ^ tá rczát , melynek rova ta i különösen a ,,M a g y a r T ö r -
t é n e l m i T á r s u l a t " működéséiről hivatalos ér tesí téseket , a Magyar Tudományos 
Akadémia tör ténet i osztá lya, tör ténelmi ós archeológiai bizottsága üléseiről pedig rövi-
debjb közléseket fognak ta r ta lmazni . Figyelemmel k í sé r jük ezenkívül a bécsi cs. k . 
akadémiának Magyarország tö r téne lmét érdeklő k i a d v á n y a i t is, va l amin t az erdélyi 
(kolozsvári) múzeumegylet , a magy . ki r . t e rmésze t tudományi társula t archeológiai osz-
tá lya , a dunántúl i tör tónetkedvelők összejövetelei, a nagy-szebeni honismer te tő egylet 
és a zágrábi ho rvá t akadémia Szent - I s tván ko roná ja országainak tö r t éne te t érdeklő 
működésé t s tb. Fo ly tonos tekinte t te l leszünk a hazai l e v é l t á r - ü g y r e , a m a g y a r 
tör téne lem és archeologia terén koronkén t fölmerülő fölfedezésekre; sőt egyes honi 
tö r téne t tudósa ink — különösen t á r su l a tunk t ag ja inak — e szakba vágó egyéni m u n -
kálkodásaikról, s az ezt érdeklő körülményekről is igyekezni fogunk olvasóinkat ap róbb 
közlések ál ta l időről időre tudósí tani . 
H o g y mindez t valósí thassuk: t . cz. ügyba rá t a ink szives közreműködését állan-
dóan k ikér jük , — k ivá l t t á r su la tunk vidéki t . cz. t a g j a i é t : szíveskedjenek adandó al-
ka lmakkor , hacsak rövideden is, ér tesí teni a „ S z á z a d o k " szerkesztőjét a környékü-
kön fölmerülő tö r téne lmi vagy régészeti fölfedezésekről, köz-, családi-, és magánlevél-
t á rak , gyű j t emények tar ta lmáról , á l lapotáról ; tö r téne lmi emlékű épületek, romok, fest-
' Ipolyi augusztus végén egy hónapos nyugat-európai ú t r a (Németország, Franciaország, Anglia) megy. 
(Századok, 1867 júl. 87. 1.) 
3
 Utalás a Társulat megalakulásának történetéről megjelent összefoglalásra. (Századok, 1867 júl. 1—17. 1.) 
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menyek vagy szobrászat i müvek , ó ha rangok , régi pénzek, zászlók, m ú l t századokból 
f e n n m a r a d t családi ereklyék, fegyverek , ékek, r u h a d a r a b o k stb. miben és hol lótezté-
ről. Bárk inek i lynemű értesítése szívesen fogadta t ik . 
A „Magyar Történelmi T á r s u l a t " t . cz. v á l a s z t m á n y i t a g j a i t pedig 
ezennel k ivá l tképen fö lkér jük, m i n t a „ S z á z a d о к " „ legtermészetesebb munka tá r -
s a i t " : t ámogassák e közlönyt minél buzgóbban és serényebben gyakori becses közle-
ményeikkel , f igyelembe vévén erre nézve a lapszabályaink 33-ik §-át.4 Csak az ó lanka-
d a t l a n közreműködésük melle t t r emé l jük társula t i köz lönyünket fo lyvás t jeles tar tal-
m ú v á t ehe tn i . K é r j ü k azért , hogy m á r a jövő octóberi s novemberi füze t ek re is minél 
t öbben szíveskedjenek kisebb-nagyobb czikkeket , közleményeket beküldeni , és pedig, 
m i n t h o g y a szerkesztő-t i tkár augus tus h a v á t és September első felét felső-magyaror-
szági levéltári s régészeti búvá r l a tokka l a fővárostól t ávo l töl tendi: e z i d ő a l a t t 
a „S z á z a d о к " - b a szánt m i n d e n n e m ű kéziratot , va lamin t a t á r s u l a t o t érdeklő 
egyéb közléseket is, P e s t y F r i g y e s társ . pénz tá rnok úrhoz (váczi u tcza 20. 
sz. a.)5 mél tóz tassanak intézni. 
Megjegyezzük, hogy minden a „Századok" -ban megje lent ezikk d í j a z t a t i k , 
k ivévén az inkább személyi érdekű, ap rós közléseket. K ik közelebbről az octóberi s 
november i vá lasz tmányi 'ü léseken va l ami tör ténelmi vagy régészeti t á rgyró l értekezni, 
o k m á n y o k a t , régi m ű t á r g y a k a t s tb . — az alapszabályok 20-dik §-a6 é r te lmében — 
b e m u t a t n i a k a r n a k : azoka t is t isz te le t te l fö lkér jük : ér tesí tsék erről a t i t k á r t , Septem-
ber második felében az octóberi, — s oc tóber fo ly tán a novemberi gyű lés t illetőleg; 
— és így folyvást , egy-két hé t t e l előre az illető gyűlések előtt . 
Századok, 1867. július 81—83. I. 
4. 
1867 augusztus 12. — Kőszeg 
Nagy Imre küldi Pesty Frigyesnek a Történelmi Társulat „évdíjas" tagjainak 
névsorát és tagdíjukat 
Tekin te tes ú r 
I t t v a n szerencsém egy aláírási ívet megküldeni a „Történelmi Társu la t" - ra ; 
10 f t . kíséretében m i n t Bobest La jos és a szombathelyi főgymnasium évdí ja i t , Pontelly 
Káro ly ós a Sz. Benedekrend székháza Kőszegen még n e m fizettek, k i je len te t ték azon-
ban , hogy a m i n t a „Századok" első f ü z e t e nékik kézbesí te tni fog, f izetni fognak . Mind 
a négy aláírónak já ró első füzete i t a „Századok" -nak tessék t e h á t k é r e m egyenesen 
hozzám küldeni m a j d én mind a négynek kézbesíteni fogom ós a még j á r a n d ó 10 f t o t 
is beszedem az il letőktől. Van t o v á b b á még reménységem arra, hogy t ö b b aláírót is 
szerzendek, h a t e h á t lehetséges még t ö b b pé ldány t kérek a „Századok" 1 -" füzeteiből, 
m a j d pontosan számolandók róluk. 
Haza f iú i üdvözle t te l vagyok Tek in te tes úrnak 
t isztelője és szóigája 
N a g y Imre 6 
Bredeti kéziratos levél. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (A továbbiakban : 
OSzKK) Pesty Frigyes Vegyes Iratai I I . 128 —129.' I. Fol. Hung. 1115. 
1
 ,,K folyóirat legtermészetesebb munkatársaiul a társulati választmányi tagok tekintetnek: de szívesen fogad 
használható közleményeket a többi tagoktól, sót a társulaton kívül álló történetkedvelőktől is" — mondja az Alap-
szabály 33. §-a. 
' Pesty munkahelyének, az Iparbanknak címe. 
• ,,A választmányi tagoknak jogukban áll a hazai üléseken a társulat szakába vágó felolvasásokat tartani, 
okmányokról, műtárgyakról akár írásból, akár élőszóval értekezni, ily tá rgyakat bemutatni, másoktól í r t értekezéseket 
fölolvasni; a társulat ügyeit illető indítványokat tenni, azokra határozó szavazattal be is f o l y n i . . . " (Alapszabályok 
20. §.) 
6
 A levél hátsó oldalán Pesty Frigyes kézírásával: „ E levél folytán küldtem 15 példányt." 
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5. 
1867 szeptember 17. — Pest 
Thaly Kálmán levele Nagy Ivánhoz, melyben cikket kér tőle a Századok részére 
Tisztelt Tek in te tes Ür! 
Kedves Collega uram! 
A „Századok" jövő, octóberi füze tére még igen kevés jó kéz i ra t érkezett be ; 
I s t en pedig mos tan t . kegyednek nyugoda lma t a d o t t : szakítson t e h á t ebből néhány 
órá t a t ö r t . t á r su l a tnak , s írjon va lami közleményt (: a minő tetszik, m e r t n i n d jó az!:) 
úgy, hogy oct. 1-jóre, vagy legföljebb 3-kára — a m i k o r választmányi ülésünk lesz — 
m e g k a p h a t n á m . Igen-igen kérem erre , m e r t va lóban szükséges; a d í j — mint t u d n i 
mél tóz ta t ik ívenként 20 f r t —; ú j t a g megint j ö t t v a l a m i 60, s az őszszel pá r száza t 
reményiünk; sok a búza , jó az ára , v a n pénz a m a g y a r markába , — j u t h a t így a tudo-
m á n y r a . — 
Ezzel vitézlő ezeres-kapi tány u r a m túdós u n o k á j á t a kuruczok Is tenének oltal-
m á b a ajánlva, 7 m a r a d o k 
a Tekinte tes Ú r n a k 
Eredeti kéziratos levél. OSzKK. Levelestár 
6. 
Nagy Imre levelei Pesty Frigyeshez, melyekben számot ad a pénztárnoktól kapott 
Századok példányairól, s küldi az újabb tagok, illetve előfizetők „illetékét" 
A. 
1867 szeptember 19. — Kőszeg 
Tekinte tes ur! 
A „ S z á z a d o k " 15 pé ldányá t , m u l t a lka lommal megkap tam, egy példányt a d t a m 
Bobest La josnak , egyet Szombathelyre az ot tani p rémont re i főgymnas ium k ö n y v t á r á b a , 
számot adandó a többiről , van szerencsém idemellékelve az aláírási ivet, az a b b a n i 
aláírók ál tal 5 f r t j á v a l bef izetet t évi járulékot 30 f t o t o. é. megküldeni , e 6. a l á í rónak 
á t a d t a m m i n d j á r t a f enmarad t 13 példányból i l letékét , s igy m ég számolnom kell 7 
példányról . 
Még ezen feliül szerzendek ugy hiszem 10 aláírót , kérek t e h á t még 10 p é l d á n y t 
az I s füzetből . 
Ki tünö t isztelet te l marad v a n 
Tekintetes u r n á k kész szolgája 
N a g y Imre 
Eredeti kéziratos levél. OSzKK. Pesty Frigyes Vegyes Iratai I I . 130 —131. I. Fol. 
Hung. 1115. 
B. 
1867 október 5. — Kőszeg 
Tekinte tes úr! 
íme i smét van szerencsém aláírókkal szolgálhatni és pedig a melléklet szer in t 
négygyei az 1" füze te t á t is a d t a m már , s k ik tő l az évi já randóságot beszedvén, ezekét 
va lamint a még hátralékból vol t Pontel ly Káro ly , és a kőszegi ben . r . gymnas ium tu l a j -
7
 Thaly szívesen használt kuruckodó formuláinak egyike. A z utalás arra vonatkozik, hogy — mint Thaly kuta-
tásai közben kiderítette — Nagy Iván egyik őse kuruc kapi tány volt. (Thaly Kálmán Nagy Ivánhoz írot t 
levelei. OSzKK. Levelestár.) 
alázatos szolgája 
Thaly K á l m á n 
í 
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dorikép Sz. Ben rend székháza néven v a n beirva. t a r t ozásá t összesen t e h á t 30 f t -o 
ide mellékelve megküldök; marad n á l a m m é g egy pé ldány , melyről a n n a k idejében 
pót lólag számolandok. 
K i t ű n ő t isztelet tel m a r a d o k 
Tekin te tes urnák kész szolgája 
N a g y I m r e ' 
Eredeti kéziratos levél. OSzKK. Pesty Frigyes Vegyes Iratai I I . 132 —133. I. Fol. 
Hung. 1115. 
7. 
1867 október 5. — Pest 
Thaly Kálmán Ráth Károlyhoz írott levelében közleményt kér a Századok részére, 
és panaszkodik sok munkájáról 
K e d v e s Bará tom! 
Leveledet s kü ldeményedet k a p t a m , köszönöm.8 A tudós í tás t á tnéz t em, igaz-
g a t t a m is benne i m i t t — a m o t t , s ma á t a d á m a Honéknak: a jövő hétre közleni ígérik, 
s leiratni sem, szükséges, küldenek belőle l evona to t , a Pest i Naplónak," ame lye t a Hon 
előfizetők dolgában már fe lü lhaladot t . U g y kell, mór t b á n t j a Kemény Kossu tho t ! 
Vivát , t e r j ed a baloldal! — 
Véghelyi de rekabb legény min t te : m e r t az be t u d o t t jönni a t egnape lő t t t a r t o t t 
vá lasz tmányi ülésre.10 H a n e m azér t te sem menekülsz ám meg, m e r t íme ezennel hiva-
talosan felszólítlak, hogy a „Száradok" november i füzete számára kü ld j kezembe oetóber 
végóig va lami közleményt; é r t ed : köz leményt ne puszta o k m á n y t ; — m a g y a r á z o t t 
o k m á n y t m á r lehet , úgy m i n t az — első füze tben pl . Nagy I v á n , v az én közlésem. Köz-
reműködésede t m i n t vá lasz tmányi t agé t mindenese t re e lvár ja a társulat , v a l a m i n t mi 
többiekűl mind dolgozunk. í v e n k é n t 20 f r t j á v a l dí jazunk minden közleményt , mer t 
pénzünk tű rhe tően van; jól szaporodunk, m e g i n t j ö t t vagy 60 u j tag , s u j évig m é g vagy 
200-at remélünk; a Századokat m á r 800. pé ldányban kell n y o m t a t n i . 
H á t Eb enhöck nem kü ldhe tne valami koronczai h i s tó r i á t ? beszélj vele kérlek. 
I m r e mos t í r t : ő ismét küld . — 
Utazásomból szept 15-kén megtérve , 19-kén Csepre m e n t e m ; o t t vo l tam 30-káig, 
s mos t oet . l - j é n jö t t em le véglegesen. Dolgom tömérdek, ugy hogy ku ta tá sa imhoz igen 
kevés időm j u t . Tanár , t i tká r , búvá r : jaj! megöl ez a három ár\ . . . No neked j o b b a 
dolog: m e r t a levél tár csak egy ár ,1 1 — s az is jó ár, — az tán m eg a magad árodat is jó 
helyre t e t t ed ; azzal kedves csak a munka! . . . 
De m á r Is tenveled; a mikor lejösz: u t a z á s o m a t akkor beszélem el. Ezzel m a r a d o k , 
kü ldeményede t oct . végére okvet lenül vá rva ( :különben beírlak a lusták légiójába!:) 
m a r a d o k 
hű ba rá tod 
Thaly K á l m á n 
úgyis m i n t t i t k á r 
Eredeti kéziratos levél. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattár. (A 
továbbiakban: MTAKK) Ráth Károly levelezése I I . köt. Magyar Irodalmi Levelezés 
4r—163. 
• Rá th Károly szeptember 30-án írot t levele (OL. Thaly-cs. lvt . Levelezés. Rá th Károly — Thaly Kálmán) 
kíséretében küldte Fraknóival közösen írot t könyvüket és a Dunántúliak utolsó, kismartoni összejöveteléről készült 
beszámolót. Kérte egyben Thalyt. hogy a tudósítást adja á t a , ,Hon" szerkesztőségének. 
• A Pesti Napló Kemény Zsigmond lapja, ennek hasábjain t ámad ja meg Kemény Kossuthot. 
l e
 Az október 3-án ta r to t t választmányi ülésről van szó. 
11
 Ráth Győr megye levéltárnoka 
c
 A levél hátsó oldalán Pesty kézírásával: 
„Péter Dénes 5 
Halasi Casino 5 
Hofmeister Illyés 5 
Darvady Gábor 5" 
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8. 
1867 október 5. — Pest 
Thaly Kálmán Ipolyi Arnoldhoz írott levelében elmondja, hogy hiába gyarapodik 
szépen a Társulat tagsága, ha továbbra sem kap cikkeket, nem tudják megjelentetni 
a Századokat 
Különösen Tisztel t Nagyságos Úr! 
1
 Tegnapelőt t meg ta r to t t uk vá lasz tmányi ülésünket , elég szép s z á m ú vál. t ag jelen-
lé tében , Toldy elnöklete alat t , mive l H o r v á t h ő mlga megbetegedet t , 1 2 — de már j obban 
v a n —. A t i tká r i t i sz te t — bár u g y a n van elég ló tás - fu tás s kel lemetlen teher vele — 
H o r v á t h kérésére e lha tároztam lega lább időleg még megtar tan i , — de nagy a ba j , m e r t 
n o h a szivesen f ize tnénk a t i sz te le td i jaka t (rpénz t ű r h e t ő e n van a p é n z t á r b a n ; az egriek 
azonban még, u g y tudom, nem f izet tek:) , 1 3 — de a fizetési készség daczára is szűköl-
k ö d ü n k a jó közleményekben, p e d i g a vá lasz tmány utas í tása szer in t az idén fo lyvás t 
7 — 8 ives füze teke t kellene a d n o m , minthogy egész évül t u d j u k be . Szerencse, hogy 
Szabó Károlytól t u d t a m valahogy egy czikket szerezni az octóberi f üze t számára, to-
v á b b á Paider Gyula ad ta ide Zr íny i Péter é let tör ténetét : 1 4 így legalább van n é h á n y 
n a p i g mi t szedetnem, míg Wenzel egy igért czikke készen lesz,15 s a Ngodénak v á r v a 
v á r t fo lyta tása megérkezik. Most i rok mindenfelé a v. tagoknak czikkekért a nov . s 
deczemberi füze tekre : mer t szégyen gyalázat lesz a magyar tö r téne t i roda lomra nézve, 
h a a közönséget, me ly szépen p á r t o l bennünket ( :most is 63 u j t ag j ö t t : ) cserben h a g y j u k , 
s a , ,Századok"-nak munkák h i á n y a mia t t meg kellene szűnnie. í g é r e t van elég: de 
czikk nincs. Okmánnya l m a g a m is el látnám aká r husz évre is közlönyünket , ú g y de 
közönségünknek feldolgozott cz ikkek kellenek, m i n t első füze tünkben a d t u n k . Az I s t en re 
is kérem Ngoda t : küldje mielébb a „Magyar okmányérdekességek" igért fo ly ta t á sá t , 
u g y hogy legföl jebb, oct. 12-kére szedethessem; t o v á b b á ha Balássy 1 6 u r a t is — kivel 
é n nem vagyok ismerős — felszól í taná: küld jön november elejéig ő is valamit . Most 
irok Szabónak, Fabónak , R á t h n a k , Nagy Imrének etc. Wenzelt , Salamont , Szilágyit, 
N a g y Iván t , Véghelyi t szóval k é r t e m fel, Toldyt is: de ő nem a d , . m e r t Chrestomathiá-
j áva l vesződik s tb . Con tu rbaban tu r Constant inopol i tam. — 
A Ngod Rákóczi-kori okmánya ibó l már elkészítém jegyzeteimet , és igy az erede-
t ieke t Ngod első Pes t re jövetele a lkalmával köszönet te l visszaszolgáltatandom. — Ezzel 
Ngod becses kü ldeményét vá r ton-vá rva , m a r a d o k Nagyságodnak 
a láza tos köteles szolgája 
Tha ly K á l m á n 
Eredeti kéziratos levél. Esztergom Prímási Levéltár.. Ipolyi Levéltár. T. 238. 
9. 
1867 október 5. (6.) — Eger 
Ipolyi Arnold levele Thaly Kálmánhoz, melyben ígéri: hamarosan küldi okmány-
publikációja folytatását. Vitatja, hogy a Századokban csak „kidolgozott értekezéseket" 
kell közölni 
Tisztelt kedves Collega! 
Csak egy p á r napig legyen még türelme, m e r t 8-kig m i n t ó h a j t o t t a aligha lehet-
séges már czikkem fo ly ta tásá t beküldenem; de reméllem, hogy 10 v 12-ig már bizonyo-
san kezénél lesz. Tegnap be lekezdet tem s l á tom hogy kevésbbó hosszabban kell fűződnie 
ugyan, de azér t egy pár n a p a l a t t kész lesz. 
" Vö. Századok 1967 okt. 210—212.1. 
13
 Ipolyi Arnold szervezte az egri előfizetőket. (0L Thaly-cs. Ivt. Levelezés. Ipolyi Arnold — Thaly Kálmán 
1867. márc. 21.) 
14
 Századok, 1867 okt. 89—118. 1.; 146—166. I. 
15
 Wenzel Gusztáv az október 3-i választmányi ülésen ismertetett egy 1444-ben, két héttel a várnai csata után 
kelt Hunyadi-levelet, és azt "a >Századok«-ban közölni ígérte". (Századok, 1867 okt. 212. 1.) 
" Balássy Ferenc Ipolyihoz közelálló plébános, Heves megye történetének ku ta tó ja . Több munkája jelent meg 
az egri egyházmegye történetéről. 
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E n n y i t megnyug ta tá su l , nehogy megneheztelve r á m is, abba h a g y j a állását . 
Mi t ö r t é n t a tegnapi v t egnape lő t t i gyűlésen?1 7 
Tisztelettel m é g mindig nyava lyás hive 
Ipoly i 
X . 6. 
Levelem már pecsételve készen ál lot t a pos tára , midőn sora i t veszem.18 Köszönve 
szives f igyelmét és tudós í tásá t , - ime k ívánságát m á r annyiban megelőztem, hogy a czikk 
i ránt biztosí tom. Nem is l á tok oly nagy b a j t a b b a n mi t Kegyed ir. Mért kellene főkép 
eleinte, míg az erők nem tömbörü lnek a lap körül , m ind j á r t c s u p a kész ér tekezést hoz-
nunk . Lehe t M u t a t v á n y o k a t is, (gondolom F r a n k i és K n a u z Esz tergomban k ike t még 
Kd meg n e m keresett , a d n á n a k ilyeket, az előbbi Pázmányró l i s a j tó a la t t levő munká-
jából) s lehet bizony érdekesb okmányoka t is adni . É n épen n e m osztom azt, hogy csupa 
kidolgozott értekezés sőt épen apró közléseket, kérdezősködéseket , s más gyüj temér 
nyekben fel nem ve t t o k m á n y o k a t , igen helyén vélnék. Nehézkes ez a sok értekezés. 
Mig a kis közlések sat é lénkebbé teszik és közvet í tővé m i n t o rgánumot , pedig ez volt 
szándékunk. Sőt azt sem t a r t o m szükségesnek, és kár volt k i fe jezni és nyi lványí tani , 
hogy bizonyos pénzért , m i n t ka lmárok , ennyi és anny i ívet a d u n k . Adunk a mi s a m e n n y i 
van. A tagság nem csak a r r a való hogy a pénzér t annyi t é rő t k a p j o n valaki, de hogy 
azzal elősegítse a czólt e tc . E n n y i t csupán megnyugta tásá ra , addig is míg igyekezni 
fogok ezen elveket a gyűlésen elmondani, n e m henyeségünk palástolására, de azér t 
mer t igy se Kegyed sem senki m á s nem fog boldogulni a szerkesztássel ha csupa érte-
kezést és pedig ennyi meg enny i Ívnyit aka r minden hóban. M e r t igy aztán az érdekes 
apró emlékek s a t b közlése m a j d épen kizárat ik — mi pedig a legM'dekesb — és senki 
sem fog velek fellépni mern i . 
Igaz az egriek még n e m f izet tek kivéve a (gondolom) 4-e t m i t Kd-nek a d t a m á t 
Pesten még. Ugy gondolom h o g y e hóban beszedem mind, ós n o v e m b e r elején m a g a m m a l 
viszem Pes t re . 
É p en a mai postával k a p o m az első füze te t az ide mellékelt czimszalaggal. Kérem 
tessék oda igazi tatni , hogy Miskolezra küldessék. (Az ide jö t t 1 füze te t ma jd megkül-
döm neki én.) É n g y ű j t ö t t e m ezeket is (t. i. a miskolcziakat,) és értök Nemes káp lán 
ugy t u d o m m á r lefizette P e s t e n a tagdí j t . 
I s t e n á ld ja 
h ive 
Ipo ly i 
Eredeti kéziratos levél. OL. Thaly-cs. Ivt. Levelezés. 
10. 
1867 október 10. — Eger 
Ipolyi Arnold kéri a szerkesztőt: most küldött cikkének korrektúráját 
gondosabban javítsák, mert előző közleményében is durva hibák maradtak. 
Külföldi folyóiratok példájára hivatkozva javaslatokat tesz a Századok formájának 
alakítására is. 
Tisztelt Kedves Collega! 
í m i t t kü ldöm már a fo ly t a t á s t . Persze csak hogy s z a v a m a t ta r t sam, g y ű r t e m 
igy h a m a r j á b a n össze. Mert ha időm lett volna ugy kevéssé szebben a lakí tha tom va la , 
ugy például a m i n t a fo ly ta tás t kezdet tem. De biz erre nem vol t időm, s igy a m i n t a 
vizsgálat processzusa fe j lődöt t , a szerint van az egész megírva, s így valóságosan csak 
gyúrva inkább mintsem alakí tva . 1 9 
De anná l inkább kell a z u t á n kérnem, hogy a correcturánál ugy a nye lvhibákra 
m i n t az irás és nyomdaiakra tessék lehető figyelemmel lenni. R o p p a n t bakok m a r a d t a k 
ben a nyomdaiakból első részében is. Szinte pirul az ember bele, h a olvassa. Mert épen 
" I p o l y i külföldi útjáról hazafelé Pesten találkozott Thaly val: o t t beszélhettek Thaly lemondási szándéká-
ról, s ígérhette meg Ipolyi, hogy hamarosan küídi cikke folytatását. 
" Thaly okt. 5-én levelét kapja mos t Ipolyi. (Iratok 8.) 
" „Magyar okmány-érdekességek" Ipolyi Arnoldtól (Folytatás) Századok, 1867 okt. 119—145. 1. 
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a fő dologban egészen m e g z a v a r j a a czikket. Va lóban az ember elveszti azután kedvé t 
írni, ha lá t j a , hogy ily csúffá lesz. Azért ha n e m biznak m a g o k b a n vagy nem érnek rá, 
kü ld je kérem meg a 3dik j av í t á s r a keresztkötés a l a t t nekem cz ikkemet , s én az t a for-
duló postával azonnal visszaküldöm. 
Még egyet . Gondolom h o g y tiszteségesebben nézne ki s i l lendőbb is volna , h a a 
fo lyói ra tunkban egy ezikk bevógeztével nem m i n d j á r t azon, de a következő lapon kez-
dődnék a más ik ; vagy épen a következő levélen, talán Schmutztitellel is el látva. Ez a 
külföldön m á r rendes szokás, azé r t is, mer t a z u t á n az illető i rók könnyen szerezhetnek 
különlenyomatokat magoknak , m i t előbb u t ó b b nekünk is b e h o z n u n k kell m a j d az ily 
jelentkezendő igények m i a t t . A z u t á n a lapok felet t az illető Colúmnentitél behozása 
sem ár tana , n e m csak szépiti a kiadást , de könny í t i is a haszná la to t , az á t t ek in té s t és 
keresést. Azu t án pedig mind a ke t tő által kevesebb ezikk fog kelleni, minek K d hiá-
n y á t ugv is panaszol ja . 
Azonban magama t és czikkemet szives barátságába a j á n l v a , sietve vagyok 
tisztelő szegény híve 
Ipoly i 
Eredeti kéziratos levél. OL. Thaly-cs. Ivt. Levelezés. 
11. 
1867 október 12. — Pest 
Horváth Mihály körlevelében felszólítja a választmányi tagokat: küldjenek 
közleményeket, mert különben a Századok, s vele a Társulat meg fog bukni. 
Tisztel t t ag tá r s úr! 
A „Századok" első füze tének t á r c z á j á b a n is h a t h a t ó s a n föl voltak kérve a t . 
vá lasz tmányi tagok, min t e h a v i közlöny „legtermészetesebb m u n k a t á r s a i " : t ámogassák 
e vállalatot minél buzgóbban becses közreműködésükkel ; —• egyszersmind u g y a n o t t 
körvona laz ta to t t , minemű tö r téne lmi czikkeket várnánk t . munka tá r sa ink tó l a „Szá-
zadok" számára , hogy e fo lyó i ra to t fo lyvást jeles t a r t a l m á v á tehessük.2 0 
E Czélra, egyetlen h a z a i históriai szakközlönyünk szellemi biztosítására, mind-
n y á j u n k n a k egyesülni kell; m e r t midőn lelkes közönségünk az i f jú Magyar Történelmi 
Társula tot m á r is oly melegen felkarolta, h o g y legalább szakközlönye anyagi lag biz-
tosí tva van , elannyira, hogy minden abban megje lent czikket ( ivenként 20 í r t t a l ) díjaz-
h a t u n k is: az összes m a g y a r tör ténet í rókra , ső t műveltségi á l lapotunkra nézve pir i tó 
szégyen volna , ha e fo lyó i ra tnak munkák hiánya miatt m eg kellene szűnnie. 
A hanyagság v á d j a mégis legközelebb minket , a Tör téne lmi Társula t választ-
mány i t ag j a i t , e közlöny „legtermészetesebb m u n k a t á r s a i t " fogná sú j tani . 
Pedig a dolog m a j d n e m igy áll. U g y a n i s daczára a szerkesztőt i tkár számosak-
hoz intézet t gyakori szó- ós Írásbeli felszóll i tásainak: alig l e h e t e t t előteremteni csak az 
octóbori füze thez szükségelt közleményeket is. Továbbra ped ig épen semmi sincs. 
Okmányokka l n e m a k a r j u k megtöl teni fo lyói ra tunkat ; a „Századok" n e m ok-
mány tá r a k a r lenni, nem a n n y i r a szaktudósok számára lévén i rva, min t i n k á b b a tá-
gasbkörü közönséggel a k a r j a a tö r t éne t i roda lmat megkedvel te tn i . Puszta okmányköz-
lésekkel ehhez képest i t t n e m érünk czélt. N e k ü n k feldolgozott czikkek kellenének; a 
juliusi füze t e lőt tünk fekszik, annak t a r t a l m á b ó l t á j é k o z h a t j a magá t a t . t ag t á r s ur , 
minemű közleményeket k é r ü n k . 
K é r j ü k pedig becses közreműködését minélelőbb, s a z u t á n r a is minél gyakrabban, 
folytonosan. Lehetet len, h o g y búvárkodásai köréből közülünk kiki csekély fáradsággal 
ne küldhetne koronkint k i sebb nagyobb tö r t éne t i dolgozatokat k ö z l ö n y ü n k n e k . . . s még-
is csak Ígéretet kap tunk s o k a t : munká t keveset . Szomorú, de igy van. 
Bizalommal fo rdu lunk azért ezennel t . Tagtárs ú rhoz , szorgalmas közremunká-
lását kérvén ; midőn a vá la sz tmány i tagságot elfogadtuk, erre különben is min t egy előre 
kötelezük magunka t . Máskén t megtör ténik r a j t u n k az a szégyen, hogy a „Századok"-
nak s vele együ t t a Magyar Történelmi Tár su la tnak meg kel l buknia , nem a közönség 
részvétlensége, — de a magyar történetírók közönye, hanyagsága miatt. 
E z t n e m engedhet jük! 
" I ra tok 3. 
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A m u n k á k a tá rsula t i t i t ká rhoz (belváros zöldfa-utcza 4. szám) intézendôk. A 
megjelent ezikkek t iszteletdija azonnal u t a h ányoz ta t ik . 
Pes ten, oetóber 12-én 1867. 
A tisztelt Tagtárs u rnák kész szolgája 
H o r v á t h Mihály m . k. 
másod elnök 
Eredeti nyomtatvány. MTAKK Ráth Károly levelezése I. köt. Magyar Irodalmi 
Levelezés. 4r—163. 
12. 
1867 október 17. — Kolozsvár 
Szabó Károly Thaly Kálmánhoz írott levele, melyben az „elnöki felszólítás" 
hatására újabb dolgozatok küldését ígéri, és segít a szerkesztőnek a szerzők 
toborzásában. 
Tisztelt bará tom! 
Ide mellékelve küldöm F i n á l y Henr ik b a r á t o m tudósí tását az apuliumi ása tások 
eredményéről . A részletes leírást, m i n t a muzeum tisztviselője s ké t szer a hely színére 
k iküldöt t megbízo t t ja , természetesen a muzeumi évkönyvek s z á m á r a t a r to t t a fen.21 
Tegnap ve t t em az elnöki felszólítást a dolgozatok siető ós folytonos beküldése 
iránt.2 2 Bizony alig h i t t em volna, hogy épen a tör ténet i rodalmi téren ily gyengén á l l junk 
dolgozó erő dolgában, min t az Ön m a g á n és a^ tá rsu la t hivatalos leveleiből ér tesül tem. 
E n m a g a m részéről igyekezni fogok a r á m háruló becsületbeli kötelezettségnek 
kitelhetőleg megfelelni. 
A családomra nehezült csapások mia t t ez a h ó n a p rám nézve csaknem elveszett-
nek mondha tó . Kis f i am szeme j avu lóban van ugyan , de még mindig keserves és eléggé 
veszedelmes á l lapotban szenved. K é t más gyermek himlőben fekszik; n ő m levert, csak 
n e m beteg; m a g a m is csaknem e lvesz te t tem lelki erőmet . 
A novemberi füzet s zámára alig lehetek képes egyebet küldeni , mint va lami 
könyvismer te tés t . Szándékom volna az E rd . Muzeum-egyesület évkönyveinek negyedfél 
kö te té t megismertetni ; ha t . i. On e mintegy fél ivre te r jedhető czikkecskét a Századok 
számára a lka lmasnak t a r t aná . 
Gyűj teményeim- és jegyzeteimből leginkább dolgozhatnám régi m . irodalomtör-
ténet re , egyes X V I . századi Íróink é le t ra jzára s r i t k a vagy eddig ismeretlen m a g y a r 
n y o m t a t v á n y o k r a vonatkozó rövid czikkeket, oly fo rmán , min t H u s z á r Gálról i r t a m 
volt . De az a kérdés, hogy az efféle közlemények, melyek kidolgozása r á m nézve eléggé 
fáradságos, a közönségre nézve eléggé érdelsesek-é? s a m . tör t . t á r s u l a t folyóirata szí-
vesen venné-e több efféle czikket , h a t . i. jól ki b i rnám dolgozni? — A Huszár Gálról 
ir t czikk u t á n e kérdésre nézve Ön engem t á j ékozha tna . 
Azt hiszem Hel ta i Gáspár é le té t és munkásságá t még érdekesebben ki b i rnám 
dolgozni, m i n t Huszár Gálét; csak hogy erre sokkal t öbb munka és idő k ívánta tnék , 
m i n t amarra . 2 3 
Becses válaszát szívesen ké rem, s egyszersmind a határ idő k i tűzésé t is; mer t én 
ezerféle el foglaltat ásom mellett csak akkor vagyok képes bármi h i t v á n y munká t befe-
jezni, ha a dolog a körmömre ég. 
Arról is kérek csak egy p á r sor tudósí tás t , megkapta-é Ön a Bóldi Zsuzsánna 
m i n a p á l ta lam fe lküldöt t verseit , s veheti-é valami hasznát , becsiili-é valamicskére ? 
Orbán Balázs24 egy hé t m ú l v a megy 'Pes t r e a Székely földről i r t igen ter jedelmes 
kézi ra tával . Válogatva ebből is l ehe tne töredékeket közleni, ta lán leg inkább az őskor-
régi várakról szóló részleteket. 
Minden jót k ívánva, de soka t n e m Ígérve, maradok 
Önnek 
igaz t isztelője s b a r á t j a 
Szabó Károly 
21
 Finály Henrik archeológus, filológus, kolozsvári tanár, majd az Erdélyi Múzeumegylet főtitkára. 
22
 Vö. Iratok 11. 
23
 Thaly erről is beszámol a Tárcza rova tban . (Századok, 1867 okt. 218.1.) 
21
 Orbán Balázs erdélyi etnográfus, 1867-ben Kolozs vármegye főjegyzője, ekkor készíti később megjelent 
„A székely föld leírása" című munkáját . 
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U. I . Talán nem á r t ana Örmek gr. Esz terházy Jánost 2 5 is fölszólitni; б a közép 
kori archeológia te rén szenvedélylyel búvárkodik . 
Eredeti kéziratos levél. OL. Thaly-cs. lvt,. Levelezés. 
13. 
1867 október 24. — Győr 
Ráth Károly Thaly Kálmánhoz intézett levelében elmondja: megszüntetik a 
Dunántúli Történetkedvelők összejöveteleit, hogy minden erejükkel a Társulat 
működését segíthessék. 
Szeretett b a r á t o m . 
Nagyban készül az akadémia i cikk. P á r n a p múlva megleszek vele. Igen kérlek 
t e h á t , légy oly szives, jelentsd be a november 11-ki osztályülésre, a mikor m a j d azu t án 
olvasd fel és a Századokba nyomasd ki. Majd küldök a cikk melle t t az akadémiának 
egy kis k ivonatot is, ér je be vele.26 
Ugy van t ehá t , a m i n t Pes ty Fr igyes mondá , fél, hogy n e m lesz dolgozótárs és 
m u n k a , ezt veszem ki H o r v á t püspök-elnökünk körsürgönyéből is. N e m hiszed, mennyi re 
h a t o t t r eám ez, ugyanazér t megszün te t tük a dunán tu í i tör téne tkedvelők összejöveteleit 
is, és ezután jelentést ad u nk be minden kuta tása inkró l , ugy hiszem az t érdekkel fogja 
a közönség olvasni. Megszünte t jük a Győri tör ténelmi és régészeti füze teke t is а I V . 
köte t te l , még a h iányzó ké t füze te t k iadván . Akármer re j á runk , ke lünk mindenhol 
igyekezünk a t á r su la t érdekét előmozdítani.2 7 
A Hazai O k m á n y t á r IV kö te te n e m sokára megjelend jó lenne ha a t á r su la t 
Segélyezné.e vállalatot.2 8 Kérlek légy szives ez érdemben Ipolyival beszélni, ki november 
7-én Pesten lesz. Az académia H u n f a l v y nyelvészeti folyóiratát2 9 is segélyezte. Venne 
pé ldául meg 20 pé ldány t melylye t idővel két annyiér t a d h a t n a el. Szeretnénk ha ez 
ügynek téged megnyerhetnénk, mel lyet eléggé képesek nem vagyunk f igyelmedbe a j án -
lan i . Mennyi pénzt , időt, fáradságot , szemrontás t áldozunk mi, a nyereségre számot 
s e m t a r t v a . 
Az akadémia i nagygyűlésre vendégül m a g a m a t hozzád a j án lva , m a r a d t a m 
szerető ba rá tod 
R á t h Károly 
Győr, 1867. oct. 24. 
Eredeti kéziratos levél. OL. Thaly-cs. lvt. Levelezés. 
25
 Eszterházy János a Társulat választmányi tagja. Cikke („András erdélyi püspök felségsértése 1349-ben" 
hamarosan megjelenik a Századokban. (1868 jan. 90—94.1.) 
" Az értekezést Thaly valóban felolvasta a november 11-i osztálygyűlésen (Századok, 1867 nov. 308. 1.), 
ma jd megjelenttette a Századok következő füzetében. (Ráth Károly: Az alkudozások kezdete Bocskai Istvánnal az 
1605-dik év nyarán. Századok, 1867 dec. 317—335. 1.) 
27
 Thaly az októberi számban részletesen beszámol — részben Nagy Imre, részben R á t h Károly levele alapján — 
a Történetkedvelők utolsó, kismartoni összejöveteléről. (Századok, 1867 okt. 215. 1.; OL. Thaly-cs. lvt. I-evelezés. 
Nagy Imre — Thaly Kálmán 1867.) 
28
 A Hazai Okmánytár IV. kötete 1868-ban jelent meg. (Vö. Gárdonyi Albert: A történeti segédtudományok 
története Magyarországon. Bpest. 1926. 19. 1.) A Társulat egyébként nem támogatta a kiadást. Mindössze e levél 
alapján közölt Thaly néhánysoros tudósítást a Századokban a IV. kötet közeli megjelenéséről. (Századok, 1867 okt. 
219. 1.) 
2S
 Hunfalvy Pál 1856-ban indítja meg a Magyar Nyelvészet c. folyóiratát, majd 1862-től, az MTA megbízásából 
szerkeszti a Nyelvtudományi Közleményeket. 
